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 ملخص البحث
 .استخدام معجم أليكترونيك في تعليم القراءة وأثره في قدرة التلاميذ على فهم النصوص العربيةأندي سيف الله أنوار: 
في منطقة  الإسلامية (دراسة تجريبية على تلاميذ الصف الثاني في مدرسة الروضة العالية
 شيلنجي باندونج).
عدة ت يوم قد تطّوروال. وقد تكون وسيلة في نجاح التعليمتعليم القراءة يحتاج إلى الوسائل التعليمية المختلفة 
ساعدة عملية تعليم اللغة لم الرقمية اقد تطّورت الوسائل التكنولوجي. والإلى أحسن الح التعليم لصحيالوسائل التعليمية ل
. وفي أغلب الأحيان أن في كل مدارس خاصة في الرقميةومنها تطوير الآت الترجمة  خاصة في تعليم القراءة، العربية
  العربي. عجمتعليم اللغة العربية فهو استعمال المهناك شيئ لايتحقق في عملية  الإسلامية مدرسة الروضة العالية
معجم  معلى فهم النصوص العربية قبل استخداقدرة التلاميذ هذا البحث هي معرفة غراض من الأو
سلامية في منطقة درسة الروضة العالية الإلتلاميذ الصف الثاني بم في تعليم القراءة أليكترونيك وبعد استخدامه
 .شيلنجي باندونج ومعرفة الأثر بينهما
في قدرة التلاميذ  ثريؤيعتمد هذا البحث على أساس التفكير أن استخدام معجم أليكترونيك في تعليم القراءة 
فقرر الكاتب الفرضية أن استخدام معجم أليكترونيك يؤثر في قدرة التلاميذ على فهم على فهم النصوص العربية. 
  النصوص العربية.
 الاختبار القبلي والاختبار البعديبتصميم  ريبيةتجالطريقة الوالطريقة المستخدمة في هذا البحث هي 
أما الأساليب لجمع البيانات فهي المقابلة والملاحظة ).ngised tset sop tset erp puorg eno(لمجموعة واحدة 
 والاختبار.والدراسة المكتبية 
ومن النتائج المحصولة من هذا البحث هي أن قدرة التلاميذ على فهم النصوص العربية قبل استخدام معجم 
 طبقةعلى  تحصل في منطقة شيلنجي باندونج الإسلامية العاليةالصف الثاني في مدرسة الروضة في  أليكترونيك
وقدرة التلاميذ على فهم النصوص العربية بعد . 38.95قدر على  المتوسط قيمةذا كما دلت عليه منخفضة وه
وإن  .33.57 وهذا كما دلت عليه القيمة المتوسطة على قدرجيدة  على طبقة تحصلاستخدام معجم أليكترونيك 
استخدام معجم أليكترونيك في تعليم القراءة يؤثر في قدرة التلاميذ على فهم النصوص العربية تأثيرا. وهذا يتحقق بكون 
 .32.2قيمة "ت" الجدولية على قدر أكبر من   80.5على قدر  " الحسابيةتقيمة "
 
  
 الشعار والأهداء
وقلبًا يغرق الأسوأ، وعقًلا "من أسباب السعادة أن يكون لديك عينًا ترى الأجمال، 
 يفكر بالأفضل، وروًحا يملأها الأمل"
 gnay atam ikilimem adnA aynkadneh naaigahabek hiarem kutnu babes aparebeB“
 nakfa’amem upmam gnay itah ikilimem ,hadni gnilap gnay lah gnadnamem upmam
 ,kiab gnilap gnay lah nakrikimem upmam gnay laka ikilimem ,kelej gnilap gnay lah
 ”naparah nagned hunep gnay awij ikilimem nad
  
 هذه الرسالة إلى: أهدي
وهما  ن يدعوان لأن أكون ناجحاوالدين المحبوبين المحترمين اللذيفضيلة ال •
 .شخصان مميزان في حياة الكاتب
بية بجامعة سونان لمحترمين بشعبة تعليم اللغة العراالأساتذة والأستاذات  •
 غونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندونج.
 مساعدة ثمينة مادية كانت أو روحيةالكاتب  االأصدقاء الذين ساعدو •
 في كتابة الرسالة. 
من تفهم الكاتب بلا كلمات وتصدقه بلا أدلة وتنصحه بدون أغراض وتحبه  •
   وتعرفه بدون مصالح. بدون أسباب
